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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi 
berwirausaha dan efikasi diri terhadap keberhasilan usaha pda penyandang 
disabilitas kota malang serta untuk mengetahui variabel manakah yang paling 
berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Penelitian ini dilakukan pada 
penyandang disabilitas kota malang yang memiliki usaha dengan jumlah 
responden 30 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan 
alat analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis menggunakan uji t serta 
uji F, dan uji dominan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel motivasi 
berwirausaha dan variabel efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keberhasil usaha. Variabel motivasi berwirausaha dan efikasi diri secara 
bersamaan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha, serta variabel yang paling 
berpengaruh terhadap keberhasilan usaha adalah Motivasi Berwirausaha. 
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This study aims to determine (1) the effect of entrepreneurial motivation 
on business success (2) the effect of self-efficacy on business success, and the 
effect of entrepreneurial motivation and self-efficacy on business success in 
people with disabilities in Malang. This type of research is quantitative as many 
as 30 respondents with disabilities in Malang with Non-Probability sampling 
technique. The data collection method used a questionnaire. The data analysis 
technique used in this study is to use multiple liner analysis tools, hypothetical 
testing using the t test and f test and the dominant test. The results of this study 
indicate that the entrepreneurial motivation variable and the self-efficacy variable 
have a positive and significant effect on the success of the business. The variables 
of entrepreneurial motivation and self-efficacy simultaneously affect business 
success, and the most influential variable is entrepreneurial motivation 
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